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Abstrak 
Mahasiswa adalah kaum intelektual yang mengikuti kegiatan belajar dalam lingkup perguruan tinggi 
dan mengikuti semester berjalan. Mahasiswa dalam menggeluti dunia perkuliahan pasti akan indentik 
dengan Tri darma perguruan tinuggi, dimana tri darma perguruanl tinggi itu mencakiup pendidikan 
penelitiana dan penhgabdian. Untuk meneyelesaikan srtudi, mahasiswa mesti melewati ketiga poin 
tersebut salah satunya yaitu pengabdian. KKN (Kuliah Kerja Nyata) adalah salah satu realitas dari 
pengabdian. Dalam KKn tersendiri ada banyak program yang dapat diberikan langsung kemasyarakat, 
ada yang dilaksanakan secara kelompok dan ada pula yang dikerjakan secara individu. Pada 
umumnya, program kerja yang dilaksanakan mahasiswa disesuaikan dari latarbelakan jurusan yang 
ditempuh oleh mahasiswa atau ada juga yang menyesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat 
sekitar. Salah satu bentuk dari program kerja KKN adalah penyemprotan desinfektan dan pembuatan 
apotik hidup, program ini berupaya untuk menyongsong pandemic, dimana yang kita alami adalah 
merambatnya virus covid 19 dan mahasiswa diminta untuk memberikani edukassi kemasyarakat 
untuk melawan pandemic ini.  
 
Kata Kunci :Edukasi,Mahasiswa,Masyarakat, Program kerja. 
 
Abstract 
 Students are intellectuals who take part in learning activities within the scope of higher education 
and take part in the current semester. Students in pursuing the world of lectures will definitely be 
identical with the Tri darma college of tinuggi, where the tri darma of college covers research and 
dedication education. To complete the study, students must pass the three points, one of which is 
dedication. KKN (Real Work Lecture) is one of the realities of dedication. In a separate KKn there 
are many programs that can be given directly to the community, some are carried out in groups and 
some are done individually. In general, the work programs carried out by students are adjusted to the 
background of the majors taken by students or some are adjusted to the needs of the surrounding 
community. One form of the KKN work program is spraying disinfectants and making live 
pharmacies, this program seeks to welcome a pandemic, where what we experience is the spread of 
virus civid 19 and students are asked to provide community education to fight this pandemic. 
 




Mahasiswa adalah kaum intelektual yang mengikuti kegiatan belajar dalam lingkup 
perguruan tinggi dan mengikuti semester berjalan. Mahasiswa dalam menggeluti dunia 
perkuliahan pasti akan indentik dengan Tri darma perguruan tinuggi, dimana tri darma 
perguruanl tinggi itu mencakiup pendidikan penelitiana dan penhgabdian. Untuk 
meneyelesaikan srtudi, mahasiswa mesti melewati ketiga poin tersebut salah satunya yaitu 
pengabdian. 
Ada banyak wahana pengabdian yang ditawarkan oleh kampus, salah satunya adalah 
program KKN (Kuliah Kerja Nyata). Program ini mengahruskan mahasiswa untuk 
    
 
 














mendedikasikan dirinya pada lingkup sosial dan masyarakat berharap dapat menuai 
perubahan dalam lingkunganya. Wadah pengabdian juga sebagai tempat untuk 
mengaplikasikan ilmu Yng didapat dibangku perkuliahan. Pada dasarnya mahasiswa mesti 
lebih matang lagi dalam mempersiapkan diri untuk menjadi pelopor kemasyarakatan. 
Kendati pada kondisi pandemic saat ini, dimana seluruh dunia terjadi bencana berupa 
tersebarnya virus covid19 yang member efek buruk pada kesehatan dan mengancam 
kematian. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KKN Gelombang 105 Universitas 
Hasanuddin karena mesti siap menjadi pelopor dimasa pandemic. Melaksanakan tugas sebaik 
mungkin adalah langkah perubahan yang baik. 
 
2. METODE PELAKSANAAN 
2.1. Waktu dan Tempat 
Waktu pelaksanaan dilakukan pada tanggal 21 sampai 31 Desember 2020 dan 19 
Januari 2021 atau pekan II-V terhitung dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan 
evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Perumahan BTN. Hamzy Kelurahan 
Tamalanrea Indah . 
2.2. Khalayak Sasaran 
Sasaran dari kegiatan program kerja ini adalah warga sekitar Kelurahan 
Tamalanrea Indah. Kegiatan pemberian informasi ini melalui media social. 
2.3. Metode Pengabdian 
Kegiatan edukasi terkait pencegahan Covid-19 dengan mematuhi protokol 
kesehatan dilakukan dengan penyebaran poster secara online di sosial media dan 
pembagian Vit. C pada anak-anak. 
2.4. Indikator Keberhasilan 
- Teredukasinya masyarakat akan kesadaran kolektif menyongsong pandemic. 
- Masyarakat dapat memahami cara pembuatan alternative obat sebagai peningkat 
imun. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penyemprotan desinfektan disekitar BTN Hamsy berjalan dengan lancar, apresiasi 
dan partisipasi masyarakan menjadi tolak ukur program ini sangat dinanti oleh masyarakat. 
Penyemprotan dilaksanakan difokuskan pada masjid sebab tempat ini menjadi tempat 
berkumpulnya orang banyak. Maka dari itu, usaha pencegahan di tempat ini mesti 
dimaksimalkan salah satunya dengan penyemprotan disenfekta yang kapas membasmi virus. 
Pembuatan apotik hidup terencana akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan 
januari 2021, namun hujan yang terus menguyur sekitar BNT Hamsy tertunda. Hingga 
akhirnya edukasi inidapat berjalan di akhir bulan dengan metode online. Kegiatan ini juga 
hanya dapat berjalan secara online dengan tersebarnya video tutorial pembuatan apotik hidup 
karena beberapa kali dearth ini dilanda banjir. 
Kegiatan ini dibentuk dengan asas kebutuhan masyarakat dan singkronisasi diera 
pandemic. Yaitu dengan memaksimalkan usaha agar virus ini dapat di putus rantai 
penyebarannya. Karena virus ini hanya dapat dilawan oleh kesadaran kita secara kolektif. 
Memulai langkah dari diri menuju lingkungan. Peningkatan imun merupakan satu langkah 
melawan virus karena imun adalah sistem dalam tubuh yang bisa memicu virus. 
Penyemprotan adalah langkah pemutusan penyebaran virus diluar tubuh.  
 
    
 
 














                                      
 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1. Kesimpulan 
 KKN yang delewati selama 2 bulan dengan melaksanakan program kerja baik 
individu maupun kelompok dengan terlibat langsung kemasyarakat dan mempromosikan 
lewat media sosial. Masyrakat sangat mengapresiasi kinerja kelompok KKN Tamalanrea 
11 yang mengutamakan protocol kesehatan,  hal ini ditandainya dengan partisipasi 
masyarakat untuk membantu menyelesaikan program kerja. 
4.2 Saran 
Saran kedepannya mahasiswa lebih jelly lagi melihat kondisi masalah yang dihadapi 
dan merumuskan sebaik mungkin program kerja yang relevan dari masalah yang dihadapi 
masyarakat. Mahasiswa sebaiknya lebih komunikatif ke masyarakat untuk membangun 
kemistri yang nantinya dapat menciptakan sinergitas. Dari semua itu besar harapan jika 
panitia penyelenggara memberikan lokasi yang singkron dengan latarbelakang jurusan 
yang digeluti mahasiswa. 
 
5. UCAPAN TERIMA KASIH 
Banyak kesan yang dapat diperoleh selama menggeluti KKN ini, kolektif dan saling 
pengertian adalah hal yang dapat mewujudkan semua rencana. Tak satu katapun yang 
mampu mewakili rasa haru bisa menyelesaikan pengabdian selain terima kasih. Teruntuk 
teman-teman terima kasih telah menjadi bagian dari hal yang luar biasa ini. Akhir kata 
terima kasih pulu teruntuk Bapak DPK yang telah menjadi pembimbing yang bijaksana 
selama proses pengabdian ini. 
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